



























































































































































































































































































































































































































































































































Steve Morgan １９９６ Helping Relationships in Mental 
Health Chapman & Hall.
田淵　創・竹内一夫・田口豊郁・真野元四郎　１９９７
「社会福祉実習が学生に与える効果についての研
究」川崎医療福祉学会誌　７ （２）　３６９  ３７２．
全国社会福祉協議会　１９９６『社会福祉施設職員の現
状と採用に関する調査結果からみた傾向』．
福祉現場実習前の学生への支援のあり方に関する研究―福祉専攻学生の大学生活と意識に関する調査から―
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